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Resumen 
La Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA) alberga más de 6.300 especímenes 
pertenecientes a 254 especies, 137 géneros, 40 familias y 13 órdenes, únicamente procedentes de 
Colombia, con una importante representatividad (48 % de la diversidad de especies mamíferas 
registrada para el país). Los órdenes mejor representados son Chiroptera, Rodentia y 
Didelphimorphia con 3.753, 1.391, y 267 especímenes, respectivamente. La colección cuenta con 
cuatro holotipos, correspondientes a Carollia colombiana, Saccopteryx antioquensis, Carollia 
monohernandezi, y Marmosops chucha. La CTUA ha sido empleada y referenciada en más de 60 
trabajos de investigación. 
Palabras clave: Antioquia, Diversidad, Investigación, Mastozoología, NW Colombia. 
Abstract 
The Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA) holds over 6.300 specimens 
belonging to 254 species, 137 genera, 40 families, and 13 orders, all of them from Colombia, with a 
relevant representation (48 % of the mammalian species diversity recorded in the country). The 
orders better represented are Chiroptera, Rodentia, and Didelphimorphia with 3.753, 1.391, and 267 
specimens, respectively. The collection holds three holotypes, corresponding to Carollia 
colombiana, Saccopteryx antioquensis, Carollia monohernandezi, and Marmosops chucha. The CTUA 
has been used and referenced in more than 60 research studies. 
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La colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA) (Figura 1, 2) se encuentra 
asociada a la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en la sede principal de la 
Universidad de Antioquia ubicada en la ciudad de Medellín. Se considera que fue fundada 
en el año 2003, cuando se publicó un artículo en el Journal of Mammalogy (Woodman et 
al. 2003) que incluía un ejemplar de esta colección, aunque fue reportada bajo el código 
MUA (Museo de la Universidad de Antioquia). En la actualidad, la colección alberga 
aproximadamente 6.300 ejemplares de mamíferos, pertenecientes a 13 órdenes, 40 
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familias, 137 géneros y 254 especies (Tabla 1). En total, 5.523 especímenes se encuentran 
catalogados y casi 800 están en proceso de ingreso a la colección. Los órdenes mejor 
representados son Chiroptera y Rodentia con 3.753 y 1.391 especímenes, respectivamente. 
Los especímenes proceden de los departamentos de Antioquia (4.357), Caldas (299), Bolívar 
(221), Chocó (219), La Guajira (130), Sucre (62), Casanare (50), Valle del Cauca (50), y Tolima 
(35), con una mayor representación del noroccidente de Colombia. Con excepción de 252 
especímenes identificados a nivel de género, y uno a nivel de familia (Cricetidae), la 
mayoría de especímenes están identificados a especie. La colección resguarda los 
holotipos de tres especies de murciélagos y un marsupial: Carollia colombiana Cuartas, 
Muñoz & González 2001, Saccopteryx antioquensis Muñoz & Cuartas 2001, Carollia 
monohernandezi Muñoz, Cuartas-Calle & González 2004, y Marmosops chucha Díaz-Nieto 
& Voss 2016. 
 
FIGURA 1. Detalles de los métodos de almacenamiento de material seco (piel de Leopardus tigrinus, 
tigrillo lanudo) en la Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA). 
Los especímenes depositados en la CTUA han sido empleados en aproximadamente 60 
publicaciones científicas. Estas abordan diferentes aspectos sobre la historia natural de 
mamíferos del país, como la dieta (Delgado & Zurc 2007; Sánchez-Giraldo & Díaz-N 2010) y 
la relación de esta con la forma del cráneo (Ospina-Garcés et al. 2016), autotomía caudal 
en roedores (Sánchez-Giraldo & Delgado-V 2009), incluyendo revisiones y extensiones de 
distribución (Diaz-N & Sánchez-Giraldo 2008; Martínez-Arias & Solari 2013; Meza-Joya et al. 
2018). Adicionalmente, ha sido referente para el estudio de la dieta de aves rapaces 
(Restrepo-Cardona et al. 2018). A nivel taxonómico, se han empleado especímenes en 
revisiones particulares para algunos grupos (Woodman et al. 2003; Voss et al. 2020), 
incluyendo la descripción de nuevas especies (Muñoz & Cuartas 2001; Cuartas et al. 2001; 
Muñoz et al. 2004; Díaz-Nieto & Voss 2016).  
La información de esta colección ha contribuido para recopilaciones sobre estado de 
conocimiento de algunos grupos y especies en particular (Ramírez-Chaves et al. 2012; 
García-R et al. 2018), y ha sido la base para actualizar listados de especies a nivel de 
ecosistema como el bosque seco (Díaz-Pulido et al. 2014), departamental (Castaño 2012), y 
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nacional (Solari et al. 2013). Así mismo, los especímenes han sido utilizados en el desarrollo 
de diferentes tesis de pregrado y posgrado que incluyen revisiones morfológicas y 
taxonómicas de pequeños mamíferos (Marín-C 2009; Estupiñán-Saavedra 2009; Martínez-
Arias 2011; Ruiz & Durán 2013; Cárdenas-González 2017; Morales-Martínez 2017; Cifuentes A 
2018; Castañeda-L 2020).  
 
FIGURA 2. Detalles de los métodos de almacenamiento de material húmedo (animales completos 
en etanol 70%) en la Colección Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA). 
La colección comenzó con los ejemplares colectados y depositados por Javier Muñoz-
Arango y Carlos Cuartas producto del desarrollo de diferentes cursos de Mastozoología, y 
los proyectos a nivel departamental y nacional sobre la diversidad de murciélagos (1979-
2005). La mayoría de estos especímenes (ca. 1600) fueron registrados inicialmente como 
“MUA”, pero actualmente están catalogados bajo el acrónimo CTUA. Posteriormente, a 
inicios de la década del 2000, estudiantes de pregrado del Instituto de Biología (Carlos 
Delgado-V., Alejandro Palacio, Danny Zurc, Juan Díaz-N., Camilo Sánchez-G., Sandra Ospina, 
entre otros), empezaron nuevas colectas en el Valle de Aburrá, retomando la idea de una 
colección biológica con énfasis en estudios sistemáticos de pequeños mamíferos. La 
ejecución de diferentes trabajos de grado y proyectos del Grupo Mastozoología de la 
Universidad de Antioquia, han contribuido al constante crecimiento de la colección. 
Igualmente, la efectiva comunicación con la Corporación Autónoma Regional de Antioquia, 
ha permitido el ingreso de ejemplares de mamíferos medianos y grandes, como primates 
y carnívoros, procedentes de atropellamientos o animales eutanasiados. Para los 
ejemplares depositados a partir del 2012, se ha tratado de garantizar la colecta y 
preservación de tejidos (fragmento de hígado en alcohol 70%) de cada ejemplar, de 
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manera tal que los ejemplares de la colección puedan ser empleados tanto para estudios 
morfológicos como genéticos y genómicos. 
Desde sus inicios, el énfasis de esta colección ha sido el estudio sobre la taxonomía, 
sistemática y distribución de los pequeños mamíferos del noroccidente del país, la cual 
representa una de las zonas de mayor importancia biogeográfica, por su conexión con 
Centro América y el proceso del Gran Intercambio Biótico Americano (GABI, Webb 2006; 
Patterson et al. 2012). En la actualidad, esta colección es un centro de referencia para la 
fauna de mamíferos de esta región, incluyendo la actualización de áreas de distribución 
de especies endémicas, zonas de alta diversidad con prioridades de conservación, 
identificación de poblaciones nativas de especies focales (Botero et al. 2018; Zurc et al. 
2018), así como el rol de los pequeños mamíferos en los ciclos de enfermedades 
zoonóticas (Londoño et al. 2017). 
El desarrollo de la colección ha sido reforzado por el apoyo del Instituto de Biología y la 
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, que han permitido su reconocimiento como 
patrimonio natural de la Universidad de Antioquia, y su registro ante la Red Nacional de 
Colecciones (RNC) del Instituto Humboldt, con el número de registro 167. Esto ha favorecido 
mejoras en cuanto a los muebles para almacenamiento, ingreso de material desde otras 
instituciones, visitas por investigadores nacionales y extranjeros, la asignación de personal 
de apoyo (estudiantes de pregrado), y reconocimiento de la actividad curatorial por el 
docente a cargo del grupo y la colección. 
TABLA 1. Órdenes, familias, géneros y especies de mamíferos depositados en la Colección 
Teriológica de la Universidad de Antioquia (CTUA).  
Orden Familias Géneros Especies 
Chiroptera 8 59 130 
Rodentia 10 39 67 
Didelphimorphia 1 9 18 
Carnivora 5 13 16 
Pilosa 4 4 5 
Primates 4 4 5 
Artiodactyla 2 2 3 
Paucituberculata 1 1 2 
Cingulata 1 2 2 
Lagomorpha 1 1 2 
Eulipotyphla 1 1 2 
Perissodactyla 1 1 1 
Cetacea 1 1 1 
Total 40 137 254 
 
Al momento, la colección no cuenta con una página web con la información disponible al 
detalle, pero tanto esta como la base de datos (Excel) del catálogo se pueden consultar a 
través del curador de la colección.  
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